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  فضیضٛ ٝبدس ٣ پذس ث٦ تَذیٜ
 مش٣س پش ٕب٥تْی٦ ص١ذٕیٜ، ٧بیاػغ٤س٥ كيبتشی٠ ثب ٣ تشی٠ٝ٨شثبٟ
           اص داسٛ ّ٦ ٧شز٦ ثیْشا١ـبٟ، ٝطجت اص ایٕ٤ؿ٦ ،ػپبع اٛ٧ؼتی

















 تٞاب  ٛ خابعش ث٦ ،ٝیشاٟ ٝ٢ل٤س دّتش آٍبی خ٢بة اسخٞ٢ذٛ ٣ فضیض اػتبد ث٦ تَذیٜ
 تطَیا  ٌ ایا٠  فٚٞای  پـت٤ا١٦ ّ٦ اؽ¬اسص١ذ٥ ٧بیسا٧٢ٞبئی ٣ كبدٍب١٦ ٧بیِّٞ
  .ّشد١ذ یبسیٜ ٝـْلات ض٘ دسخ٨ت كج٤سا١٦ ٣ خ٤ؿش٣یی ثب ٧ٞ٤اس٥ ٣ ثبؿذ¬ٝی
 
 
، ّ٦ ٝطیظ ٝ٢بػجی سا ١یٞب سصاٍی دّتش  ٣ ػپبع ٣یظ٥ اص سیبػت ٝطتشٛ دا١ـْذ٥











 ٝ٨ٞی ١َؾ ت٤ا١٢ذٝی ع٤سیْ٦ث٦، داس١ذ ػلاٝت تبٝی٠ دس ٝ٨ٞی ثؼیبس ١َؾ اّؼیذا١تآ١تی ٧ب ٣ تشّیجبتفلبس٥ مقذمٍ:
 ّ٦ ٝغبٙقبت اػت رّش ث٦ لاصٛ. ثبؿ٢ذ داؿت٦...  ٣ ػشعبٟ، فش٣ٍی ٍٚجی ٧بیثیٞبسی اص خٚ٤ٕیشی ٣ ضيؼ ػلاٝتی دس
 تشّیجبت ا١دذاٟ س٣ٝی ٕیب٥ دس ّ٦ اػت آٟ اص ضبّی، ٍج٘ اص ؿذ٥ ٕزاؿت٦ ٧بیپبیٚ٤ت ١یض ٣ ٝطََبٟ ت٤ػظ ؿذ٥ ا١دبٛ
٧بی ٝختٚو ا١دذاٟ اّؼیذا١ی فلبس٥اثشات آ١تی ؿ٤دٝی ػقی ٝضث٤س ١بٝ٦پبیبٟ دس ّ٦ داسد ٣خ٤د اّؼیذا١یآ١تی ثبَٙ٤٥
 ی ىقبٗ آٟ ثشسػی ؿ٤د.٧بی ضبك٘ اص فلبس٥س٣ٝی ٣ ىشّـ٠
ا١تخبة  ی خ٨ت ىشّـ٢٦ ّشدٟث٦ ف٢٤اٟ ١ٞ٤١٦ اكٚ ـ٦یاػتبت س ٘یفلبس٥ اتدس ای٠ ٝغبٙق٦ دس اثتذا  َب:مًاد ي سيؽ
 ی٧بؼتٜیػ، ـ٦یاػتبت س ٘یٝتيب٣ت اص فلبس٥ ات ی٧بتیاػبع ٍغجٝختٚو ثش ی٧بىشّـ٠ ٦یت٨ ػپغ ث٦ ٝ٢ؾ٤سٕشدیذ. 
ز٨بس ، 05CI٣سدٟ آث٦ دػت  یثشاػبخت٦ ؿذ.  یث٦ ٍغج یٍغجشیاص م تیٝتيب٣ت ث٦ تشت ی٧بٝتيب٣ت ثب دسكذ یضلاٙ
٣ اص ٝقبدٙ٦ خظ ث٦  ٕشدیذآصاد سػٜ  ْبٗیٝ٨بس ساددسكذ  مٚؾت دس ثشاثش ی. ػپغ ٝ٢ط٢ؿذتؼت  ٧بمٚؾت اص ١ٞ٤١٦
 .آٝذث٦ دػت  ،ؿ٤دیصاد ٝآ ْبٗیدسكذ ٝ٨بس ساد 05ّ٦ ػجت  یٝذ٥ مٚؾتآدػت 
ٕیب٥ ا١دذاٟ ای٠ ی سیـ٦ اػتبت ٘یات %05 -٧ٖضاٟ -n %05ىشّـ٠ دس ای٠ ٝغبٙق٦ اص آ١دب ّ٦  گیشی:ثحث ي وتیجٍ
ت٤اٟ اص ای٠ فلبس٥ ٣ ىشّـ٠ ضبك٘ دس خ٨ت خ٤د ١ـبٟ داد، اص ای٠ س٣ ٝیی اص اّؼیذا١ی ٍبث٘ ٍج٤ٙس٣ٝی خبكیت آ١تی
٧بی ػیؼتیِٞ ی دس خ٨ت پیـٖیشی ٣ دسٝبٟ ثیٞبسیاّؼیذا١ت ٝ٤عقی ٣ خ٤ساّی ثب خبكیت آ١تیت٤ٙیذ ٝطل٤لا
 اػتيبد٥ ّشد.
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